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РЕЦЕНЗИИ 
n 11 О Т Н И К О 8 1>. А. Основ ... семасиологии. !\Iинск: 8ыш"ЛiШilJt ШКUПil. 
1984. - !!1 с. 
Повышение интсрсt3 К сuд.СРЖilтельнuЙ стороне ЯЗЫКiI, СТОПЬ :+"ilpilIO"L'P1IOC ДНИ 
современного этапа развитии языкознании, 8ырзжастси как н IIОН811СНИИ ориги­
HaJILИblX ИССJIСДОВaJlИЙ ОТДельных аСllектов IIJН1ШI содержания. так и в создании 
работ обобщающего характера. " научном ТDОf"JЧСПВ": проф. БСJЮРУ":СКОI"U I"OI.:Y-
napCТBCfUloro университета Б. А. ПJlОТНИКО83 удачно сочсrJЮТСН оба 1131IРilВЛСНИИ. В 
1979 Г. вышла его книга, посвященная сраВllИТСllЬНО IIОНОМУ н JlСКСИЧССКUЙ семан· 
тике методу дистрибутивно-стаПtс."Тичсскогu ан.ШИ:JiI: I!ОВilЯ же KHltrd Б. А. 11111)1"-
никuиа уже относитси к <.:ОЧИJlСНИЯМ СЮIТСТИЧССКОГО характера. 
СемаСИОJlОГИИ автором опрсJ.1СЛЯСТСИ как .,лингвистическа.и J.1ИСЦИШlшtа, и..:с",:­
дующая внутреннюю содсржательную сторону всех изыковы~ СJ.1инин" (с 41, 
НCJIЬЗЯ сказать, что такое IIOНltмание L'..:маСИОIl01·ИИ ИВIIН":ТСН общепринитым, 110 
рассмотрение семантич"ски."( кат..:гориА 11<1 исе~ уровнях я]ыковой (:труктуры ОТ 
фонемы до тею."Та заключает и себе то IIРСИМУЩССТВО. ЧТО ПО:JшmЯ":'r выявить 
общее в ОРГШlи]ашtи ]начения ..:J.1иниц рззных ypOBlleA и может СllособстООВ<lТЬ 
раскрытmo основных приншtllОВ у(:тройпва я]ыка. Поним:.ufие ссмаL:ИUJюr'ии 
как науки о плане содержания языка вообщ.: потреООВCUIО от автора обсужuении 
uелого ря.аа IЮНЫх дли 1рздишtOнноА семасиологии IIрuБJJС"М - ФUIЮL:смаIlТJIКИ. 
паралингвистики, преСУПIIОЗИLLИИ и ир. 
[стественно, что UCH1p3JIЬHOe положение в Юfигс заним:.I.:Т прuGж'ма :JнаЧL'IIИИ. 
Ей посвящена первая глава. В ПОllимании значении .штор придсржииаСТL'И Ili.шбоJlL'L' 
распространенной В советском языкознании точки зрении Н<I знаЧение как 11;.1 
некоторое поняпt:R.rIОС обра]ованис, ер.: "Значение т ... к же, как и 1I0НИпtс. IIpeu-
Cl"авляст собой отражатсньную кап.'горию, в которой н]ыковыми cpelll,.·TuaM~1 
фиксируется тот или ЮЮЙ фзю- ВНеШНСЙ Д.СЙL·ТВИТСЛЫIOL·ТИ It Jly.\ODIIOI·O мир;.r ЧСJlО­
века" (С. 7), Не углублиись ванали] ра]JlИЧНЫ:\ КОНUL'IIu.иJ1 :1II;.rчении. ",нтор OI'Р<I­
ничиваетL:Я рассмотрением отд.ельных аСIIСКТОН ]113ЧСJlИЯ, IIРСЖJ.1С UCCJ'o J!CIIU'I";II ни­
нога, СИГНИфикатиuного и ннутрин]ыконоru. В КIfИl'~ :пи Рi.lЗIIЫС <l1..·IIL'Ю·Ы ныс:ту­
пают как ОТДсльные uид.ы :Jначении: п ... р<1Грi.lфЫ IIUL'ИТ 113]U<lНИЯ: .. 1lI..'lюr:JIШIIII,)", 
]начение", .,СИГНИфИКi.lтивнос :Jllачени~".;] r .. кжс u,:У1РИИЗЫКОUЩ', "Рi.ll·Мi.IТНЧСL'КUС. 
парадигматическос, L:интагмаПNсское н l.Шжс..' (8 UЩIОМ РИJJ.уl фUlII..··lич"·с..·КUС. 
лексическос (!) и ГРi.lммаТИЧССЕ<ОС ЗНi.lчении, DЬЩL'JlеIlИС r.:I.ки~ OTJlCJlbllbI:\ НIЩОИ 
]начснии, ПО IIi.lШСМУ МIIСIIИlO. H~ очснь "·ОI·JШс..·ус..'тси L· IIРИUСJ.1СННЫМ НЫШI..' обшим 
Оllрсдслснием :JНачении как uтраЖi.lТСJlьноА KaT~I·oph.l. f}UJICL' ТОГО. при 111",,'IIИИ КIIИI'И 
У читатели может СОЗД;]ТЫ';И ВllсчаТJIСIIИС. что ОТПL·JIЬШIИ И:JЫКuа.;:я (JlL'КL·IIЧI..'I..'каяl 
СДИllИua характеризуется onpCllCJICllllblM UИДом ]11 .... чсllии JlCНUTi.lrIIUII(.IM, 1..'111'1111-
фИК;]ТИDНЫМ И Т. JJ.. ИШI, Ifаобuрот, что н OL1!IOn И:JЫКUНUЙ СJJ.ИlIИШ' I..'UL:) ЩI..·СI·uуlUl· 
ра]ные pi.lL:CMOТPClIIlblL' виды :JllаЧСIIИЯ. Ilu u .L.I.I..'ИI..'1·UИТ\.'JII,IIОL'·1f HI..'U(. ]1Ii.lЧI..·IIЩ' )1](.1-
КUНОЙ едИIIИЦЫ ,,'ДИ"I..I; мы IIUJIIIUL"ТЬЮ L'OI'Jl3L:llbI L' i.lurupol\ol. 1110 .. 11 Жlllltlll (1"'1111 
JlОСИТCJlсА :.зыка :JнаЧСIIИС фуrrКЦИОШIРУL'Т Ю.lК ":J.1I11IЩ· Н,,·JIЩ'" 111110 It);lbK{1 .. 11 Н,,'JlИ\ 
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:lингвистического анализа и научного познанив устройства значени.а в нем выде­
ляются раэличн:ые составЛЯIOшие его части (аспекты)" (с. 53) . Поэтому нам ка­
жется, Ino следовало бы везде послеДовательно говорить не о видах значения. 
а об аспекrах - Денотативном и СИГНИфикативном. Что же касается внутри.взы­
кового, парадигматического и прагма1ИЧеского значений. то мы бы отнесЛИ их к 
области значимости (va1eur), а синтагматическое значение - к облаcnt: плана выра­
жения. Следует сожалеть. что обсужп,аемы.е автором ви.цы значений мало ИЛJПO­
стрируютси конкретными примерами. 
В ПОCnедУЮllDIХ четырех главах (IIЕДЮlИЦЫ языка и их значимость", IIСеманти­
чесюtе явления языка", .,Семантическая системность языка" и "Методы иссле­
дования семантики") обсуждаются основные проблемы СЮlхроШlОЙ семасиологЮl. 
ДеталЫlо описывается системнц организ31'.IOI плана содержания, интересно пред­
craвлен иерархический характер структуры языка - от конечного числа фонем до 
еДЮlОГО общечеловеческого языка (с. 130). дли автора характерен не только 
ОРИГЮlалъныА подход к решению многих вопросов, но и широкий филологический 
взглвд на обсуждаемые проблемы - история отдельных КuНuеlПlИЙ иногда просле­
живается от античных авторов. 
ОсобеЮ:lО ценным в .. Общей семасиологии" нам представляется постоянное 
внимание к языковой реальности, к тексту как еДШfСТВенно набmoдаемому явле­
нИIQ. Б. А. Плотиков часто возвращается к мыJ1и,' что основной путь исследова­
ния семантики - от плана выражения к плану содержания. С этим нельзя не согла­
сИ1ЪCR. 
Хотя книга адресована студентам филологических факультетов в качестве 
учебного пособии, она будет интересной и полезной ДJUI широкого круга лЮlГ­
вистов. прежде всего для специалистов в области лексической и общей семанПI­
ки и общего языкознания. 
А. Гуда8UЧЮС 
Судавичене Л.В, Сердобинцсв н.я, Кадькалов ю.г. ИСТО­
рия русского JПtтературного языка. - л.: Просвещение, Ленингр. отд-е, 1984. -
!55 с. 
РсЦt>нЭирусмзя, книга, пр\:ДНазначl!'Нная в кач~ствс учебнuго ПОL'обия для cryACH-
1'Ов педагогических ЮlCl"Итутов специальноcm "Русский язык и литература в нauио­
нальной школе", OIDt:CЫBaeт исторИlO русского литературного языка с Х по хх В. 
и являетса первым учебным пособием. учитываюшим специфИКУ националЫlЫХ 
вузов. Авторы учебника ставили перед собой задачу - дать студентам националь­
ных вузов научное предста.иление: а) об изменениих. которые претерпела струк­
тура литературного языка на разных этапах его развитии; б) о типах литера1)'РНОГО 
языка и формах их взаимодействия; в) об истории общecrВeJlНЫХ функuий ли­
тературного языка. 
В освещении этих вопросов авторы исходили из важнеАших положений марк­
систск~лсюmского учении о языке и обществе, прежде всего из положения о 
том. ЧТО законы развиПUI. языка как средства человеческого общении теснеЙ­
шим образом связаны с историей общеcrва, народа. Авторы данного пособия 
прсдcrавили материал с учетом прешuествующей научной традиции. В истории 
русского литературногu языка выделяются и описываются следующие периоды: 
Лlfт~rатурно-письменныА язык воcrочнославянской народности (Х-начало XIV в.). 
Jlитсра-:-урно-IUtСЬМСННЫЙ Н"1ЫК великорусской народности (ХIV-с .... "сдиll<i ХУII в.). 
Jlитера'l)'РНЫЙ язык зпохи фUРМИРUВ:JJ!J.tR нации (середина XVII-XVIII в.), совре­
менный русский литературный иэык (XIX-XX "о.). 
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Введение затрагивает проблемы. явлиющиеся актуальными в современной 
ЛЮfгвнстике. в частноC11f: значение русского литературного языка в истории КУJlЬ· 
туры русского народа, ПОНВПfе о языковой норме, литературный язык и его сти­
ли, лнтературный язык и язык художественной литературы. поняrnе о литератур­
ном языке, обшенародном языке и д.иалектах. 
Раздел о литературно-письменном языке восточнославянской народности чет· 
ко оформлен, правильно освешен вопрос о роли старославянского языка в ИL"ТО­
рин русского литературного языка, о происхожд.ении русского лит(:ратурногu 
языка. Пами1НИКИ данного периода рассматриваются в рамках наух типов лите­
ратурного яэыка: книжно-слзвинского и народно-литературного. 
В разделе, посвяшенном литера1)'рНО-nИСЬМенному языку великорусскuй 
народности, д.ается обwaл характеристика старорусского языка, прослеживаются 
пути развитиs книжно-славянского и народно-литературного DIЛОВ. Литcrатур­
ные паМВ11lИКИ ХУ -XVIII вв. пред.ставлены в этом разд.еле в рамках стилей ли­
тературного языка. Показзно зарождение и развитие публн!Шстического. научно­
популярного стилей. 
Предcr~IlИетCJI умеcnrым рассмотрение основных IIPOUCC:COB развития лите­
ратурного языка эпохи формирования русской наини по векам. Так. в 1J0собии 
выдеIUUOТСЯ cep~a XVII и XVIII в. Им отведены отuельныс подраздCЛbl. 
В ЭПIX временных рамках рассматривается творчество писателей. деятелсй рус­
ской культуры: протопопа Аввакума, Симеона Полоцкого, А. д. Кактемира. 
В. к. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, 11. И. Новикова, И. А. Крылова, А. Н. Ра· 
дищева, Н. М. КараМЗЮlа и многих других. 
В разделе "Современный русский язык" широко пред.crnвлена картина раз­
ВИТИЯ литературного языка н период завершения становления русской наuии. 
Опираясь на традиwuo, авторы здесь размешают материал 110 таким IlOдразд.е­
лам, как "Первая ПОЛОВilНа XIX века", .. Середина и вторая половина XIX века". 
"Разви11tе русского литщатурного языка в советскую :.шоху". В Кllиге освешается 
роль декабриcrов, И. А. kрылова, А. С. Грибоедова в истории русского Jlитера­
турного языка, подробно говорится о завершении формирования норм нацио­
нального русского литературного языка как современного в творчеcrве А. ('. Луш­
КЮlа, отмечается вклад М. ю. Лермокrова и Н. В. Гоголя в развитие русского 
литературного языка. npоникноаение в их творчество струи народно-разговор­
ной речи. роль в. Г. Белинского в развитии публицистического crиля ЗО-4()-х гг. 
XIX в. ит.Д. 
Авторы рецензируемого пособия. прослеживая проuесс станОВJlения современ­
ного русского литсратурного языка. не ограничиваются анализом измеll~ИЙ 
в словарном составе литератуРНОГО языка, а довольно под.робно раССМiпринают 
и тенденции, наметившиеся в развитии грамматического строя. в СJlовообра~о­
вании. в формировании ОРфОЭlDIЧеских норм и аIG.lСIПОJlОГИИ. 
"Истuрию РУССКО['О Jlитературного IIзыка" завершает паРa.Jраф "РуL'СКИЙ JIИТ .. ·-
ратурный язык - язык межнаШlонаJlЬНОГО обшения наро.ЦtЗВ СССР. Русский язык 
как од.Юf из мировых JlЗЫКОВ", В котором UС'Rсщается ленинская пuзиции Kn(T 
в решении IIЗЫКОВОI'О aOl1poca в ссср, uтмсчаются IIр ... .u.:юl·ьшКи. uБУСJlоuиашие 
выдвижение русского языка в качестве языка межна!ШОНilJlЫIUI'О оБШ':IIIt."! IIi.lPO· 
д.ов нашей cтp8.llbI. ruворится о В:J3ИМО'цсЙt.·ТDИИ It 8заимuuБUI'iJщеllllИ PYCt'KUl'U 
языка и других нзuионапьных И:JЫКUU. о ропи pYL';-Кого ИЗ!.lКi.I U IIРИ(lБЩ~IIIIИ 
народов ссср как к богатой русскuЯ КУJlЬТУРС И lii.lYKC. T:JK 11 К uОсТиж ... ·IIIIИМ 
ДРУ1'их народов ссср. к достижениям МИРUIIОЯ К)'JlЬТУРЫ И II:J} KII. UТм ... "lil ... ·П·и 
рост аВТОJ1итета русского языка ь СОИрСМСНlIОМ MHpl..·. 
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Это IIОL'uбис, имеющее спеWtфическос назначение. может вызвать иtrrерес и 
у фИ1IUJlUГОН широкого npофиля. В ЗЗКJlЮчсние можно отмстить хорошее оформ­
псние КlIЮ"И, д.ОСТУШlость изложсни.в материала. 
д. Ю. Чяnялuте, О. В. ШУЛЬСКQЯ 
F~stschrift СШ Ссna Hu.tt1-Foltcr zum 
scchzipt~n Gcburtstag. - Wiener Slawistischer 
AlmanaCh l ,1984,Вd.I3. - 395 S. 
Рецензируемая Юlига сборник статей, посвященный б()-летнему юбилею 
извеCПIОГО aDCIpИЙСКОГО ученого-русиста, npоф. Герты Хrarтль40льтер. - со­
д.ержит З() статей, представляюllUlX научную продукцию ученых Австрии, СССР, 
НРБ, ГДР, Швеини, Канады, С'ША, ФРГ, Израиля, Венгрии и Югославии. 
Материалы данного номера Альманаха разнообразны как по тематике иссле­
дований, так и по своему содержанию. Однако, за ИСКJПOчением нескольких ста­
тей, посвященных вопросам общей теории языка, подавляющее большинство работ 
связано с исследованиями различных аспектов славянского, в том числе и русского 
язы кознанlUl. 
Большое внимание здесь уделяется изучению славянских литературных языков. 
В связи с этим особое значение имеют определения понятия литературных языков, 
проБJlемы их классификации, нормировании и хронологизации. Теоретический 
аспект этих ПРОБJIСМ специально рассмотрен в статье К. Гу тwмидта (Берлин) 
.. Взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ на природу и ФУНКШlи славянских литера­
турных языков" (с. 79-85J. данные вопросы нашли свое отражение в статьях: 
Р. Цойнской (София) "Некоторые вопросы нормализаiJ,ИИ болгарского литера­
'Урного языка XVIII-XIX вв." (с. ~1-33), Г Фасске (Баутцен) "Языковая ПО­
литика Михзлз Хорника: К вопросам истории верхне- и нижнелужицкого литера­
турных языков" (с. 47-61), А. Минчевой (София) ,.Об ОТНОIUении текст-лите­
раryрная норма о начальный период истории новобош"арского литературного 
языка" (с. ~2 J - :!З4), Г Вьrтженса (Вена) "Рутенекий" перевод, с русского язы­
ка" (с. 333-336), где рассмотрены проблемы становления украинского поэти­
ческого языка., а также В. М. Жинова (Москва) .,лингвистическое благочесntе 
в первой lIоловине XIX века (Из истории размножения литературных языков в 
послепетровскую эпоху)"о посвящсtmоА вопросу формирования в указанный 
период особого Jlитературного языка духовенства. который продолжил 1рзди­
ини русского лктсраl)'РНОГО языка конца ХУIII в. (с. 363-395). 
По своей проБJlематике к данным работам примыкают содержательные иссле­
дования различных IUtсьменных паМJJПlИКОВ, напр .. д. С. Уорта (Лос-Анджелес) 
"Стилистические варианты русского извода цеРКОВllославянского языка (К язы­
ку паМЯТНИка "Соловецкого паТ"'рика") (с. 3.23-331), А. Шёберга (Стокroльм) 
.. древнерусская надпись на небольшом креае кладбища Св. Клеменса в Визби" 
(с. 307-313) идр. 
8 статье С. Густавесона (Уппсала) "Чешский язык в Югославии: Некоторые 
наблюд.ения по мат.ериалам Гdзеты "Еднота" (с.63-77) рассмотрен вопрос функ-
JC 1978 г. параллельно с ежегодником "Wicncr slawistisches lahrbuch" издается 
н BI..'III..· .. \Viencr slawistischer Аlmаласh", кuтuрый UЫХОДИI 2 раза IJ год. Цель l:rO _ 
сделать <JВCJl)иАскую славистическую периодику более оперативной и ДОСТУID-IOЙ 
молодым .. вторам. Его редактор: Огс А. Ханссн-Лёве. 
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ционированив чешского языка в Югославии как Я:Jыка национального мены1Iин­
crвa. 
Очень интересными ИВ1U!ютс.в работы по npоблемам языковых контактов, 
заимствований и Э11Iмоnогии. Среди них - статья г. Бирнбаума (Лос-Анджenес) 
"К древним славяно-германским языковым контактам" (с. 7-19), с. Рота (Бу­
дапешт) "К вопросу англо-русских языковых контактов и ЛИНГВИС1'ИЧескоА ин­
терференции" (с. 171-284), г. Шпееникера (Инсбрук) "Славянское шломь 
"helm" (с. 291-294) и др. 
Отельные статьи посвяшеиы различкым вопросам языкового строи славин­
ских языков. Это рабоПd: В. Мурдар,ова "К категории "пассивного причастия 
наст. вр." в современном болraрском изыке'· (с. 235-240), В. Лендrфenwua. 
Т. Бергера (Констанц) "К реконструкWIII древнерусской акцешноА системы" 
(с. 140-160), й. Винтра (Вена) "Существовan nи в старочешском изыке со­
нант 11" и .пр. 
Т:ким образом, боЛЬШЮlСТВО представленны:х crзтеА Альманаха связано с 
тематикой работ ГеРThl XIOтr.nь-Фольтер. что нередко и подчеркиваlnСИ в рас­
смотренных работах, отдающих дань уважеиив этому замечательному ученому. 
ДумаетCJl', что этот сборник представит познавательный интер ее и для читате­
лей нашего журнала, как и ДЛJI всех тех, кто заиимаeтc.s слав.в:нской филологией. 
о. В. Поляков 
